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A CO-OPERA-TIVE ENTERP.RISE 
CONDUCTE.'D BY THE ORCANIZED 
CLOTHING WORKERS OF NEW YORK 
B•y Di¥ect lrom tl•• WOThn! 
Help lhle~~~t. tit. o,_. Sltop! 
Suits &Overcoats $3.2to $50 
.... , .................... __.. 
., .... t ... --..all ~t&B..d 
THE CO.OP£RATIVE PLAN SAVES 
.J NED>LESS EXPENSE AND PROFIT 
Amalgamated Clothes System 
· 827 BROADWAY, Second Fl-
LADOO' TAILORS, AL'mtATION 
ancl SAMPlE MAKERS' UNION 
WC.U.No.S 
ttiUiwl~l-,._,.._rtlrftJ; 
PrECF. TAILORS aad SAMPLE MAKERS wtll !Detl on S.'TUR-
DAV, APRIL 2. al 1 • 'dodr, In STU\'VF.sANT CASINO, 
.. ~ ... --. 
LADIES' TAILORS Md ALTE&AnON WOR.K.ERS wW -~ • 
TUISDAY,ANILS. diiW afttr-'r.llll LAURELC.\RDfliil, 
15111tllilllll!iiM& 
~ . 
I U-81'101 ......,, A,.U l , ltu 
TheWeeks'NewsinC.SlliiaalecallO 
UNION HEALTH CENTER 
~DENTAL CLINIC 
Wa btf lo llUO\IJa u.aa tbo Dlillllal Cklk Ill at ,.._t Ia 
c:hartt of Dr. Ku: Prb., • leaU.t of llft ... ,.,... u,eri-
_... wiUiwho.ue ..-d&tell Dr-. Lewle 8. £rut., Dr-. B. B. 
BltftF. On L. EPI~ aad M9'ft'al .U.u .,..taatt dntiN .... _
w. ~· lpedalb of ..-aW.IwW«'• -a. l.a CKil'.;,. 
labontm7 111 ~. A. Chaalda. C7ftl of tho lftOIIt tldDful dmt:al 
mec:ba.nb In tht Cl\7. 
UNION HEALTH CENTER 
Ul BAST 11tll STREET. 
o-o.u,utt>"l••7a.ltA..II.IfiP. ll. 
liARft.Y WANDER. Chairman. 
This Saturday -
CUTI'ERS' UNION LOCAL 10 
ATIEI'IT!ON! 
..OUR ANNUAL BALL 
w\Jit.U.e.,U.U I 
Saturday Evening, April 2, 1921 
HUn~• Pomt P~ 
I.U !hwl .J s-t!wT.- .o.l.w.J. 
NOTICE df REGULAR MEETINGS 
O.O.U: AND 8tm': M....,, A..nJ 4lll. 
WAJS'I' AND DB.£98 : ...... , • .A•ril lliL 
MISCELLANEOUS: MIMIJ", .AJril !BU.. 
GENERAL: MoMat, Alril lltlt. 
'Meetina• beain at 7:30 P.Mt 
AT ARLINGTON HALL, 23 St. M.,.Ju Place 
Cutten of All Branche. 1 
....... .._.._... ......... . a. .. k ..... ~ 
.......... .., ... ,....,._.u.-....~ _... ..... _..____ . 
